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Ajuntament 41, de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
(ClRD)
Per qüestions operatives I'AGENDA DONA
de cada mes es tonca el dio 20.
No s' inclourà cap informació que arribi després
de la data esmentada.
Moltes gràcies per la vostra coHaboració.
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.:. CURS: 'LIDERATGE l TREBALL EN EQUIP' 30
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FRAU l EL CONFLICTE D'INTERESSOS'.
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.:. CURS: 'ATENCIÓ SOCIAL r SANITÀRIA EN ZONES URBANES SOCIALMENT 32
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•:. CURS: 'EL MÓN ÀRAB: REALITATS r DESAFIAMENTS'. 37
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LA DIFERÈNCIA SEXUAL (ONLINE) DEL CENTRE DE RECERCA DUODA UB
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Espectacles: cinema, teatre, música, dansa ...
•:. FM TRINITAT VELLA: IV MOSTRA DE CURTMETRATGES DR. MABUSE
39
.:. CINEMA 'HOMENATGE A SUSAN SONTAG' DINS DE LA 13A MOSTRA
INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
.:. MARE NOSTRUM: MOSTRA DE CINEMA DE DONES DE LA MEDITERRÀNIA
.:. PROJECCIÓ DE LA MOSTRA DE TREBALLS DEL TALLER DE DOCUMENTALS DEL
CURS 2004-2005 DE L' ESCOLA DE LA DONA. 40
.:. 13A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: 'SILENCIOSES r EN PALAUS' DE COL.LECTIU
MAPASONOR. 41
.:. 25È DOCUFÒRUM DE LA XARXA DOCUP!: ' HISTORIA CHIQUITA'
.:. PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES INTERNACIONALS: '15/15 FILM FESTIVAL'
.:. TEATRE: 'REVISIÓ ANUAL, MAI NO ES TARD' DE MONTSERRAT CORNET, A 42
CÀRREC DE TEATRE D'AMICS
.:. TEATRE' LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS' AMB LA CIA. ACLOS
TEATRO
.:. TEATRE 'ROMEO & JULIETA' AMB LA CIA. DE DANSA METROS
.:. TEATRE: 'LA INTRUSA' DE MAURICE MAETERLINCK
.:. ACTUACIÓ MUSICAL 'DONES r MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA' 43
.:. CONCERT: DUET DE VIOLÍ r VIOLA A CÀRREC DE ARIADNA PADRÓ r LAIA
BESALDUCH DE L' ESCOLA DE MÚSICA DEL GUINARDO DINS EL CICLE 'MÚSICA
CLÀSSICA AL DISTRICTE D'HORTA- GUINARDÓ'
.:. 17 A TROBADA DE CORALS DE L'EIXAMPLE DINS LA 6A MOSTRA D'ENTITATS DE
L' EIXAMPLE
.:. 16A TROBADA D'ESBARTS AMB L'ESBART GAUDÍ, ESBART S.COR r ELS BALLETS
DE CATALUNYA DINS LA 6A MOSTRA D'ENTITATS DE L' EIXAMPLE
44
.:. fESTIVAL INTERNACIONAL DE GRANS VEUS FEMENINES: 'ÚNICAS'
.:. ACCIONS DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES: CANÇÓ D' AUTORA:
'LAIA CARRERA'
.:. 'SÒNAR DE NIT' DINS EL FESTIVAL DE MÚSICA AVANÇADA r ART MULTIMÈDIA
2005 DINS EL MAR DE BARCELONA, ALIMENTACIÓ, CUINA r GASTRONOMIA 45
.:. fESTA DE LA MÚSICA: 'SOUP MIX' DINS EL MARC BARCELONA, ALIMENTACIÓ, 46
CUINA r GASTRONOMIA
.:. CONCERT ANIVERSARI: 'LES VEUS DE VENUS'
.:. ESPECTACLE 'PAISATGES' AMB LA IT DANSA, JOVE COMPANYIA DE
L'INSTITUT DEL TEATRE, DIRECCIÓ CATHERINE ALLARD
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Exposicions
.:. EXPOSICIÓ 'A L'OMBRA DEL MUR' SOBRE EL MUR DE PALESTINA .
•:. EXPOSICIÓ D'OBRES DE MERCÈ COSTA r LOREDANA COZZI
.:. EXPOSICIÓ 'EL LLIBRE DE CUINA l LA GASTRONOMIA' DINS EL MARC
'BARCELONA, ALIMENTACIÓ, CUINA l GASTRONOMIA'
.:. PROJECTE URBÀ: 'BARCELONINES RUTA DE LES DONES'
.:. EXPOSICIÓ 'BRÜCKE. EL NAIXEMENT DE L'EXPRESSIONISME ALEMANY'
.:. EXPOSICIÓ 'DEL NEGATIU AL PLAT' DINS EL MARC BARCELONA, ALIMENTACIÓ,
CUINA r GASTRONOMIA 49
.:. EXPOSICIÓ JOAN GUERRERO. TRAJECTES'
.:. SORTIDA A 'CAIXA FÓRUM' EXPOSICIÓ DE PINTURA 'TURNER l VENECIA'
.:. EXPOSICIÓ HOMENATGE A FELÍCIA FUSTER: 'OBRA PLÀSTICA l OBRA POÉTICA'
.:. EXPOSICIÓ DELS XXXI PREMIS DELTA ADI-FAD 2005 DE DISSENY INDUSTRIAL
.:. MOSTRA 'LA TONYINA DE L'HOSPITALET DE L'INFANT' DINS EL MARC
BARCELONA, ALIMENTACIÓ, CUINA l GASTRONOMIA
.:. 6A MOSTRA D'ENTITATS DE L' EIXAMPLE: ACTIVITATS A LA CARPA
.:. 6A MOSTRA D'ENTITATS DE L' EIXAMPLE: ACTIVITATS A L'ESCENARI CENTRAL 51
.:. JORNADA DE PORTES OBERTES A LA SAGRADA FAMÍLIA
.:. EXPOSICIÓ DE CARTELLS l FOTOGRAFIES: 'DONES DE LA MEDITERRÀNIA'
.:. 23È SALÒ INTERNACIONAL DEL COMIC DE BARCELONA' FICOMIC'
.:. CONVOCATÒRIA DE CREADORS ENTORN DE L'HUMOR: '2A FART DE RIURE' AL
CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA
.:. MOSTRA 'LA CUINA OCCITANA r DE LA VALL D'ARAN' DINS EL MARC
BARCELONA, ALIMENTACIÓ I CUINA l GASTRONOMIA 53
.:. 4A MOSTRA D'ENTITATS DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 54
.:. DEMOSTRACIONS DE JOCS: ACCIÓ DE NIT: 'LA NIT DE LA CIÈNCIA FICCIÓ'







.:. PREMI PER LA IGUALTAT A LES CORTS: MA. ÀNGELS RIVAS UREÑA. EDICIÓ
2005-2006 55
.:. EXPOSICIÓ DELS PREMIS LAUS 2005
.:. CONCURS: 3A EDICIÓ DEL CICLE JUVENIL DE MONÒLEGS CURTS: SOLILOQUIS' 56
Altres actes
.:. FESTA DE LA DONA: 'LES DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE' ALS
57JARDINS DE LA CASA BLOC .
•:. PRIMAVERA FOTOGRÀFICA: FESTIVAL DE LA IMATGE 'DIAPORAMA 04'
.:. SORTIDA CULTURAL A L'EXPOSICIÓ DE LES ARTS DECORATIVES DEL PALAU DE
PEDRALBES 58
.:. SORTIDA 'FAREM DEL MES DE JUNY' A CAPELLADES
+:. ACTE CELEBRACIÓ DEL 28 DE JUNY: 'LES LESBIANES ENS TROBEM
ENCANTADES'
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.:. NIT DE SANT JOAN 'EL CAVA AL CEL' DINS EL MARC 'BARCELONA,
ALIMENTACIÓ, CUINA r GASTRONOMIA'
.:. ACTE CENTRAL: 'LESBIANA.ENCANTADA? ÉS UN PLAER'
.:. DIA INTERNACIONAL PER L' ALLIBERAMENT GAI, LÈSBIC r TRANSSEXUAL




I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....




Període: Biennal (cada 2 anys)
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79*83. Sants-Montjuïc. 08014
BARCELONA
Observacions:
-Que és preten? Donar a conèixer la importància que té l' educació en aquests
primers anys de vida.
Divulgar i promoure accions encaminades a conscienciar-nos sobre el món dels infants
més petits.
Afavorir el contacte entre els principals agents socioeducatius (família, escola,barri)
mitjançant xarxes de relació i d'intercanvi.
-Quin és el tema?: L'infant com a investigador.
-Què hi trobareu?: Exposició de treballs que els nens i les nenes menors de 6 anys
fan a les sevesescoles i llars d'infants: és l'eix principal de les Jornades.
Racons de joc per descobrir, imaginar, investigar, experimentar, compartir,
crear ,através del joc, que és la manera més engrescadora i natural de fer-ho.
Tallers: perquè els infants menors de 6 anys expressin la seva creativitat.
Altres activitats: racó d'audiovisuals adreçats als infants, espai d'informacióadreçat
als adults.
Festa de cloenda amb berenar i animació per a tothom .
•:. JORNADA: 'VIOLÈNCIA DELS JOVES EN LA FAMÍLIA'
Data d'inici 09/06/2005
Data fi: 09106/2005
Dies d'obertura: Dijous Tipus d'acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. CI Ausiàs Marc, 40.
Eixample.
08010 BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
E-mail: ssabate@gencat.net
Telèfon: 932073 114 (ext 449 i 440)
Observacions: -Aquesta Jornada respon a l'objectiu de comprendre millor el context
on es desenvolupa la violència dels joves cap als seus familiars i de donar a conèixer les
experiències de treball que es duen a terme a Catalunya amb aquest joves.
-Està destinada a professionals dels departaments de Justícia, Educació, Benestar i
Família, Salut i Interior, d' entitats públiques i privades relacionades amb l' àmbit;
professors i estudiants universitaris i d' altres persones interessades en el tema.
-Programa:
-9.30 h. Presentació de la jornada a càrrec de Joan Xirau Serra (Dir. Centre
d' Estudis Jurídics i Formació Especialitzada).
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-10.00 h. Conferència: 'Enquadrament de la violència en el si de la família' , a càrrec
del Dr. Jorge Sobral, catedràtic de psicologia jurídica. Universitat de Santiago de
Compostela.
-11.00 h. Presentació de la recerca: 'Violència en la família. Una aproximació des de
la justícia juvenil als menors denunciants pels seus pares', a càrrec dels seus
autora, Sr. Paco Romero Blasco, Sra. Anna Melero Merino, Sra. Carme Cànovas
Amenós i Sra. Monserrat Antolín Martínez, tècnics del Servei de Mediació i
Assessorament Tècnic de la Direcció General de Justícia Juvenil.
-12.00 h. Descans.
-12.30 h. Taula rodona: 'Conviure amb la violència del jove a la llar: la intervenció
professional'. Moderadora: Sra. Marta Ferrer Puig, cap de l' àrea d'investigació i
Formació Social i Criminologia del CEJFE. Experiències pràctiques la intervenció:
Àmbit Justícia: Sr. Jordi Burcet i Solé, delegat de la Llibertat Vigilada de
Tarragona. Àmbit Social: Sr. Santiago Luque, tècnic de la Fundació AGI. Àmbit
Clínic: Sra. Eulàlia Navarro. Psiquiatra. Coordinadora de l'Àrea d' Adolescents.
Benito Menni, CASM .





Lloc: Institut d'Estudis Catalans. CI Carme, 47 bxs. Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
E-mail: cedicmasc@yahoo.es
Observacions: -Lo 'II convenció Catalana sobre masculinitats, diversitat i diferència'
es presenta reprenent el fi I conductor de I' anàlisi de les problemàtiques sobre les
greus conseqüències -per a les dones i els homes- de la masculinitat hegemònica. En
aquesta Segona Convenció es pretén continuar l' anàlisi amb propostes concretes
d'actuació i línies de polítiques a aplicar. A les taules rodones es presentaran
reflexions i experiències des de la investigació i els accions socials participatives, des
d'aspectes concrets con la salut i l'educació, fins conceptes i pràctiques socials de
representació de rols que condicionen al vida quotidiana ... Tornem doncs, a insistir en
al necessitat de l'aprofundiment en al igualtat de drets, en I reconeixement de la
diferència sexual com una riquesa, en el dret a la no discriminació i el dret a la no
imposició de rols, i on la implicació activa també dels homes és important i
imprescindible.
-Organitza: Regidora de Dona i Drets Civils de l' Ajuntament de Barcelona i c.e.d.i.c
(Centre d' estudis dels drets individuals i col·lectius).
-Programa:
-Dijous 2 de juny:
17.00 h. Recepció i lliurament de material;
17.30 h. Presentació a càrrec de la Regidora de dona i drets civils de l' Ajuntament
de Barcelona, Sra. Pi lar Vallugera;
18.00 h. Conferència inaugural: 'La Marco del Hombre? Questioning Masculinities'
Sra. Tanya Dalziell (Universitat Western Australia);
19.30 h. Taula de polítics amb la participació de representants dels partits polítics.
-Divendres 3 de juny:
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10.00 h. Taula rodona: 'Masculinitat, joventut i diversitat' per Àngel Gosch (Grup
de recerca de la UB). 'Imatges de masculinitats: els sistemes de cites a Internet'
per Quim Pujol (docent de Comunicació Audiovisual, UAB). 'Ficcions masculines'
per Desiré Rodrigo (sociòloga UAB); 12.00 h. Taula rodona: 'Representacions
literàries i fílmiques e la masculinitat'. Presentació del vídeo: 'Masculinitat a
debat' a càrrec d'Àngels Carabí i Josep Ma Armengol (UAB). 'Les masculinitats a
l' era postmoderna: nous reptes teòrics per al futur' per Josep Ma Armengol.
'Vietnam, gènere i tecnologia' per Cristina Alsina. 'Masculinitats a la novello negra
i el cinema' per Bill Phillips.
(14.00 h. Dinar). 16.00 h. Taula rodona: 'Noves masculinitats: veus i fets de
col·lectius socials' per Miguel Sanchez (president Col'lectiu d'homes contra la
violència de gènere de Badalona), Juanjo Compairé (professor de secundària i
fundador de 'Sopa de hombres', Xavier Iturbe (director del centre Lekeitioka
esKola).
18.00 h. Taula rodona: 'Aportacions des del moviment feminista' amb participació
de dones del movi ment feminista de Barcelona.
-Activitats pcrcl-leles: de 10.00 a 20.00 h. Exposició i venda de llibres. Llibreria
especialitzada Pròleg. A la sortida de l' aula de conferències; de 10.00 a 20.00 h. A
l' aula Nicolau D' Olwer de la Planta baixa: Exposició. Passi continu de vídeo.
Projeccions.
-Dissabte 4 de juny:
10.00 h. Taula rodona: 'Homes vistos per dones' i 'De hombre a padre' per Victòria
Sau (UB); 'Sexualitats masculines al cinema i a la literatura' per Àngels Carabí
(UB); 'Escenaris masculins vistos per les escriptores actuals' per Bàrbara Ozieblo
(Univ. Màlaga).
12.00 h. Taula rodona Sala Nicolau D' Olwer: 'Homes i Salut, una perspectiva de
gènere'i 'Gènere i salut. Només un problema de dones?' per Isabella Rohlfs. 'Les
implicacions de la masculinitat hegemònica en al salut sexual i reproductiva' per
Enric Royo.
12.00 h. Taula rodona: 'Travessant les fronteres del sistema sexe/ gènere' i
'Asalto al género' per Fefa Vi la (sociòloga i investigadora feminista). 'Carnes
insumisas y mutilación genital: la construcción técnico-médica de un 'sexo'
verdadero en bebés intersexuales' per Carmen Romero Bachi IIer (investigadora,
professora de sociologia a la UCN) i Silvia Gorda Dauder (investigadora, professora
de psicologia social a la URJC). 'Masculinitats i homofòbia' per Eugeni Rodríguez
(Front d' Alliberament Gay).
14.00 h. Cloenda: Sr. Agustí Soler (president de la Federació d'ONG pels DDHH i
del CEDIe) .
• :. CONFERÈNCIA: 'LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE LES PERSONES




Lloc: Fundació Caixa de Sabadell. Plça. Catalunya, 9 6è. Eixample. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris/Preus: 3 e. i 10 e. i preu únic per assitir a totes Confirmeu la les 10 sessions =
10 e. Realització de l' acte els caps de setmana.
Telèfon: 934 101 602
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Web: www.peretarres.org
Observacions: -Mercè Gómez és directora de Nau Desenvolupament Professional SL. -
Moltes persones que emigren arriben a Catalunya amb el desig de trobar feina. La
integració laboral és un element fonamental per faci litar la seva integració social.
.:. CONFERÈNCIA: 'MIGRACIONES y TRABAJO SEXUAL. EXCLUSIONES y




Lloc: Fundació Caixa de Sabadell. Plça. Catalunya, 9 6è. Eixample. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Telèfon: 934 101 602
Web: www.peretarres.org
Observacions: -Lc incapacitat de fer front a les necessitats personals i familiars
releguen moltes dones immigrades a la marginalitat.
-Isabel Holgado és coordinadora de l' Associació Línia d'Investigació i Cooperació amb
Immigrants Treballadores Sexuals, Associació LICIT.
.:. CONFERÈNCIA: 'LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC'
Data d'ini ci 09/06/2005
Data fi: 09/06/2005
Entrada: (per a més informació truqueu als telèfons de contacte)
Lloc: Fundació Ared ( Reinsercció a Dones ). C/ Zamora, 103-105, baixos. Sant Martí.
08018 BARCELONA
Hora d'inici: 13'15 h.
Telèfon: 933 513 865
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones. Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93413 2715 .
• :. CONFERÈNCIA: 'SALUT EMOCIONAL, FACTOR IMPRESCINDIBLE PEL
NOSTRE EQUIUBRI' A CÀRREC DE JUDIT SANTAMARIA,




Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. C/ Comandant Benitez, 6. Les Corts.
08028 BARCELONA
Hora d'inici: 20.15 h.
Observacions: -Els interessats notificar Ió assistència a secretaria.
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.:. CONFERÈNCIA lLA SENSUALITAT DE LA DONA DINS LA LITERATURAI
A CÀRREC DIISABEL CLARA SIMÓ DINS EL CICLE LA DONA I LA




Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plça. Concòrdia, 13 bxs. Les Corts. 08014 BARCELONA
Hora d'inici: 17.15 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions: -Sobre la sensualitat de la dona dins la literatura com ha estat
tractada la figura femenina en aquest gènere .
•:. CONFERÈNCIA: lLA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LI ÀMBIT DOMÈSTIC', A




Lloc: Palos Atenea. C/ Cuba, 2. Sant Andreu. 08030 BARCELONA
Hora d'inici: 19 h.
Telèfon: 677 888 605
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones. Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93 413 27 15 .
•:. CONFERÈNCIA: IDENTIFICACIÓ DE DIFERENTS EIXOS PER





Lloc: PROBENS. e/ Sant Rafael, lO, local esq. Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 17'00 h.
Telèfon: 934 414 105
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones.Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93 413 27 15 .
•:. CONFERÈNCIA: 'VIRGINIA WOLF I MARÍA ZAMBRANOI A CÀRREC DE




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7 2n. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.




Observacions: -Cinquena sessió del cicle: Obertures en la Història: 'Introducció al
pensament de les filòsofes'. -Organitza: Centre de Cultura de Dones i Seminari de
Fi losofio de Gènere de la Universitat de Barcelona .
•:. CONFERÈNCIA: 'LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC',
A CÀRREG DE TAMAIA
Data d'inici 23/06/2005
Data fi: 23/06/2005
Entrada: (per a més informació truqueu als telèfons de contacte)
Lloc: Clínica Plató, Fundació Privada. C/ Plató, 21. Sarrià-Sant Gervasi. 08006
BARCELONA
Hora d'inici: ll'30h.
Telèfon: 933 069 900.
Observacions: -S'aprofundirà en la definició de violència domèstica, en els aspectes
comuns i diferenciats amb altres formes de violència de gènere.Es farà un anàlisi del
cicle de la violència i es treballaran diferents línies d'actuació per a la intervenció
integral i diversificada.
-Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les doncs.
- Telèfons de contacte: Xarxes de Participació Social tel. 934 132 672 / 934 132 715 .
•:. CONFERÈNCIA: 'PREVENIR LA VIOLÈNCIA: ELS REPTES DE
L'EDUCACIÓ' A CÀRREG DE MONTSE GARCIA SALOMON
Data d'inici 23/06/2005
Data fi: 23/06/2005
Entrada: (per a més informació truqueu als telèfons de contacte)
Lloc: Fundació Trinijove .
Hora d'inici: 09'00h.
Telèfon: 933 459 221
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les doncs: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 / 93 413 27 15 .




Lloc: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves. C/ Sant Oleguer, 6*8 bxs
Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observ.:
-2 de juny: 'Irlanda, la gent i el paisatge'
-9 de juny: 'Castilla y León, grans espais amb història'
-16 de juny: 'Austràlia, un país a la teva motxi lla'.
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Lloc: Centre Cívic Càsa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116 LI. Sants-Montjuïc. 08038
BARCELONA
Hora d'ini ci: 09.00 h.
Observacions: -Organitza: Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES
-El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder-los
impartir .
• :. XERRADA DIVULGATIVA: 'NO TINC GANES DE FER RES. DEPRESSIÓ O




Lloc: Biblioteca Pública Sant Martí de Provençals. C/Selva de Mar, 215. Sant Martí.
08020 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
E-mail: b.barcelona.smp@diba.es
Web: http://www.bcn.es/biblioteques/
Telèfon: 933 089 793 .




Lloc: Centre d'Informació i Assessorament per a Joves. C/ Sant Oleguer, 6*8 bxs.
Ciutat Vella.
08001 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observo :
-7 de juny: 19 h. 'Nova Zelanda, paradís natural'
-14 de juny: 'Inter-rail, algunes opcions de viatge'
-21 de juny: 'Itàlia, un país amb art' .





Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. C/Àngel Marquès, 4*6. Horta­
Guinardó.
08035 BARCELONA





.:. XERRADA: T'INTERESSA 'CURIOSITATS l




Lloc: Sala de Lectura Horta. CI Horta, 71. Horta-Guinardó. 08032 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions: Et proposem una nova manera d'introduir-te en I' actualitat: les xerrades
i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona .
LLEGENDES DE
•:. XERRADA 'VIATJANT AMB CLÀSSICS: EL MARROC SENSUAL l
FANÀTIC, D'AURORA BERTRANA' A CÀRREC DE M. ÀNGELS ROQUE,




Lloc: Biblioteca Pública Fort Pienc. CI Ribes, 12. Eixample. 08013 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Telèfon: 932 652 435
Observacions: -Ara que viatjar és un fet normal i freqüent, volem donar un cop d'ull a
l' obra d'aquells viatgers europeus, a la majoria dels quals el seu esperit aventurer va
permetre el gran privilegi de veure i explicar el món per primera vegada.-M. Àngels
Roque és antropòloga. -Coordinat per Anton Espadaler .




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. CIÀngel Marquès, 4*6. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
E-mail: b.barcelona.smp@diba.es
Web: http://www.bcn.es/biblioteques/
Telèfon: 934 270 747
.:. XERRADA: T'INTERESSA 'LA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL', A




Lloc: Biblioteca Pública Les Roquetes. Pla de Fornells, 31. Nou' Barris. 08042
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions: Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les xerrades
i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona.
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.:. TAULA RODONA: 'LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN EN LA





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. CI València, 302. Eixample. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com/
Telèfon: 934 880 590
Observacions: -A càrrec de Mar Pesquer, psicòloga, responsable del DAl, Dr. Francisco
Burgos, metge psiquiatra i director científic de EBA, Silvia Grasses, psicòloga i
presidenta de EBA .
• :. TROBADA: 'X QUÈ NO VENS? ELS JOVES r LA BIBLIOTECA'. ANY DEL




Lloc: Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda. CI Camèlies, 76*80. Horta­
Guinardó. 08024 BARCELONA
Web: www.bcn.es/biblioteques Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions:Taula rodona que reunirà els diferents agents relacionats amb el món
dels joves i les biblioteques per discutir què és el que les biblioteques ofereixen,
perquè els joves no hi van i què poden oferir. Organització: Col'legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya .
•:. PRESENTACIÓ DELS LLIBRES' ANTOLOGIA' DE MARIA-MERCÈ MARÇAL




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7 2n. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Telèfon de l'acte: 932 684 218
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison
Observacions:-Llibres publicc+s en edició bilingüe castellà-català en la col.lecció de
poesia EL BARDO. A càrrec de les traductores al castellà Luisa Cotoner i Neus Aguado,
amb la presència de Montserrat Abelló. -Organitzen: Centre de Cultura de Dones, Els
llibres de la Frontera, amb la col.laboració de Lli breria Pròleg.
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Lloc: Biblioteca Pública Les Corts - Miquel Llongueras. Riera Blanca, 1*3. Les Corts.
08028 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: b.barcelona.ml@diba.es
Web: http://www.bcn.es/biblioteques/
Fax venda d' entrades: 934493 107
Observacions: -Programa anual amb una cita mensual. Grup de lectors que llegeixen un
.sequit de llibres i després comenten amb la guia les explicacions d'un conductor. Cal
inscripció prèvia, però també hi ha sessions obertes .





Lloc: Institut Genus. CI Enric Granados 116, 1r pis. Eixample. 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Telèfon: 932 374 183.
Observacions: -Lc repetició és una constant que trobem en l'atenció d'aquesta
problemàtica. Advertir aquesta constant en la seva vida condueix a Núria a demanar
ajut. L'abordatge del cas mostrarà com un aconteixement traumàtic esdevingut a la
infància és en l'arrel del seu patiment.
La presentació del cas clínic, a càrrec de la Senyora Anna Gasull, psicoanalista de
l'Equip Clínic CIPAIS i serà comentada per la Senyora Rosa Calvet i Romaní,
psicoanalista, membre de l' Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i responsable de docència
de la Secció Clínica de Barcelona.
-Persones de contacte: Anna Plaza i Llum Polo .
•:. LECTURA : VIATJANT AMB ELS CLÀSSICS. ALÍ BEI, VIATGES




Lloc: Centre Garcilaso. Juan de Garay, 116. Sant Andreu. 08027 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 431 719
Observacions: L' Aventura de llegir: és un programa trimestral de foment de la lectura
que ofereix activitats adreçades a joves i adults: narració de contes, xerrades amb
escriptors, concerts, lectures de poemes ...
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.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LOLA G. LUNA: 'EL SUJETO




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7 2n. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Telèfon: 932 654 218
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison
Observacions: -A càrrec de Teresa Cobo del Arco (màster en Història d' Amèrica),
María Eugenia Blandón (colombiana, màster en Polítiques Públiques i Moviments de
Dones) i l'autora. Coordinadores de l'acte: Mori Chordà i Conxa L1inàs. -Organitzen:
Centre de Cultura de Dones i llibreria Pròleg .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Telèfon: 934 022 762
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Observacions: -Alumnat de la Diplomatura de Postgrau de Gènere i Igualtat (30 edició).
-Organitza: Postgrau de Gènere i Igualtat i Escola de la Dona .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES' DE
NÚRIA VARELA, AMB PRESÈNCIA DE L'AUTORA.
Data d'inici 13/06/2005
Data fi: 13/06/2005
Entrada: Lliure: Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat
Vello. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Telèfon: 934 022 762
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Observacions: -Organitza: Centre Francesca Bonnemaison, Ediciones B amb la
col.laboració de llibreria Pròleg.
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.:. CLUB DE LECTURA DE NOVEL· LA LLATINOAMERICANA, COORDINAT




Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. Albert Einstein, 2*4. Nou Barris. 08042
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions:Adreçat a les persones interessades particularment en llibres d'autors
llatinoamericanes, ja sigui perquè tenen un vincle personal amb aquelles terres o bé
perquè se senten atretes per la imaginació, la sensibilitat i la creativitat que
caracteritzen la seva literatura .
•:. XXXIII SETMANA INTERNACIONAL D'ESTUDIS MEDIEVALS DE





Lloc: Museu d' Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedralbes. Bda Monestir, 9.
Les Corts.
08034 BARCELONA
Horaris/Preus:29 i 30 de juny i 1de juliol De 9 a 18h 48 e. i 24 e. per estudiants i
llicenciats en atur
E-mail inscripcions:reserves-mhcb@mail.bcn.es
Telèfon de reserves: 93 319 02 22
Observacions: -Des de l'any 2000, el Museu-Monestir de Pedralbes és la seu d'aquest
fòrum de debat a Espanya, en què es reuneixen destacats i coneguts medievalistes.
Aquest any estarà dedicat a la visió que els llibres -religiosos, de viatges, novel-les,
poemaris o cartogràfics- de I' edat mitjana mostraven sobre el món.
-Organització: Museu d' Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona, Institut
d' Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d' Estudis de la
Cultura Medieval de la Universitat de Barcelona
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'JUANA DE MENDOZA (CA1424-1493)' DE




Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Observacions: -Una dona lliure a la història.
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....





Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013 Baix. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions:-Estàs cansada de caminar per la vida sense parar? Tens insomni, estrès,
migranya,mal d' esquena? Vols millorar el teu estat general? Vols regalar-te uns minuts
d'atenció? Els teus peus demanen un descans, que t'aturis un moment? Escolta'is i
reserva la teva visita ara per una sessió de reflexoteràpia podal i apropa't els
divendres a Pròleg per recordar que els teus peus són el mapa del teu cos i deia teva
ànima. Recupera-hi els diàleg .





Lloc: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més.
Baix, 7 2n.
Ciutat Vella. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Horaris/Preus: de 18.30 a 22 h. 450 e. (inscripción 150 e. i dos pagaments de 150e.)
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions: -Belkis Vega és una realitzadora cubana especialitzada en documentals i
professora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños
(Cuba).
-Objectius: -Definir i conèixer a grans trets el documental i la seva història.
-Característiques de la realització de documentals com una interpretació creativa de la
realitat. -Estudi i anàlisis del documental amb exemples concerts.
-Ensenyar a l'alumnat la realització específica en tallers de creació, amb l' elaboració
de projectes que culminin en la realització d'un documental.
-El taller comprèn una part teòrica i una altra pràctica. A la part teòrica (del 30 maig al
22 juny de 2005) es definirà el documental i es farà una trajectòria per la seva
història. Es treballaran amb profunditat les característiques de la realització de
documentals com una interpretació creativa de la realitat i es dedicarà especial atenció
al document social. A la part pràctica (del 26 setembre al 238 octubre) , l' alumnat
realitzarà el projecte que haurà concretat a la part anterior, des de l'investigació fins
a la postproducció.
-Per a més informació, podeu recollir el programa del curs al Centre de Cultura de
Dones
o bé consultant la web.
-Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i I' Ajuntament
de Barcelona.
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Lloc: Club Esportiu Mediterrani. C/ Begur, 44-52. Sants - Montjüic. 08023
BARCELONA
Hora d'inici: 19'00 h.
Telèfon: 934 315 855
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones. Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93 413 27 15 .
• :. TALLER 'ZOOM EN EL ARTE' AMB MERCÈ BRIONESL, DINS DEL CICLE




Lloc: Biblioteca Pública Vila de Gràcia. Torrent de l' Olla, 104. Gràcia. 08012
BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions: - Cal inscripció prèvia.
-AI llarg de 3 sesions contemplarem les grans pintures de la història mirant-les del
dret i del revés i observant els petits detalls .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. Santa Fe, 0002 LB. Nou Barris. 08031 BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 H.
Horaris/Preus: 1 sessió 10,30 e. preu per 4 sesions = 26,80 e .





Lloc: Associació Cultura \\ ALAYA" CC Casa del Rellotge. Pg. Zona de Franca, 116. Sants
- Montjüic. 08038 BARCELONA
Hora d'inici: 18'00 h.
Horaris: 8 i 15 de juny (truqueu per tal de confirmar data)
Telèfon: 934 322 489
Observacions: - Persona de contacte: Sra. Aurora.
-Organitza: Xarxa de participació Social: Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones.
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.:. TALLER D'IL.LUSTRACIÓ 'sóc IL.LUSTRADOR' A CÀRREC DE FLOR
GARCÍA, DINS LES ACTIVITATS DE 'MOTS EN JOC' (ANY DEL LLIBRE




Lloc: Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé. C/ Murtra, 135*145. Horta-Guinardó.
08032 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/Preus: General: 3.50 e.
Amb 501'0 descompte: famílies nombroses Carnet jove Targeta rosa reduïda




Observacions: -A partir de 3 anys. Activitat demostrativa i participativa per conèixer
l'ofici de I'il.lustrador. En aquest cas la iLlustradora Mercè Galí ens mostrarà part de
la seva obra i farà demostracions en directe de com dibuixa amb l' ajuda dels nens.
Durada aproximada del taller: 1.30 h. aproximadament. Activitat demostrativa i
participativa .





Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions: -Curs de reflexió personal, introspecció i discerniment. Espai de relació
per compartir l'experiència de Ser i d'estar en el món i el gaudir de viure. Es treballarà
de forma pràctica, és a dir, a partir d'exemples i casos pràctics i també d'una base
teòrica introductòria. -El cost del curs és de 60 e .
•:. TALLER D' AUTOESTIMA A CÀRREC DE ROSER CARRÉ, DINS EL CICLE




Lloc: Casal de Gent Gran Can Fàbregas. Plça. Pere Figuera i Serra, 9999 bxs. Sarrià­
Sant Gervasi.
08017 BARCELONA
Observo : juny 7
Observacions: -A càrrec de: Roser Carré, psicòloga de CAPS (Centre d' anàlisi
programes sanitaris).
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Lloc: Joventut Socialista de Catalunya
BARCELONA
. C/ Nicaragua, 75-77. Les Corts. 08029
Hora d'inici: 11'30 h.
Telèfon: 933 471 777
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les donés. Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93 413 27 15.





Lloc: A. A. V. V. De l'Eixample (vocàlia de la dona) C/ València, 302 ( Casa
Elizalde ). Eixample. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Telèfon: 932 375 873
EL MELODRAMA I I A CÀRREC DE DRAC
Observacions: -Dins el marc de L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
vers les dones. Per més informació: Xarxes de Participació Social tel. 93 41 32 672 /
93 413 27 15 .




Lloc: Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo - Centre Ernest Lluch. C/
Montalegre, 5. Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: Preus 3 tipus de matrícula: A= 80 e. B= 140 e. F= 700 e. i sol·licitud de
Beques. Consulteu informació al centre.
E-mail: ana.camps@cuimpb.es
Web: www.cuimpb.es
Telèfon de reserves: 933 017 555 / 933 020 634
Observacions:
-4 i 5 juliol : 'Regionalisme i desenvolupament a l' Àsia: models, tendències i
processos'. Dir. Seán Golden (Dir. Centre estudis Intrenacionals i Interculturals UAB).
-4,5 i 6 de juliol: 'Els reptes de les migracions internacionals a Espanya: mercat de
treball, ciutadania i gènere'. Dir. Carlota Solé (catedràtica Sociologia UAB).
-7 i 8 de juliol: 'Addicció a drogues psicòtropes: mecanismes Neurals, Tractament i
prevenció'. Dir. Ignacio Morgado (catedràtic Psicobiologia UAB).
-11 i 12 de juliol: 'Present i futur de les reformes fiscals'. Dir. Núria Bosch
(catedràtica Hisenda Pública UAB). -11, 12 i 13 de juliol: 'Tecnologies de la llengua:
aplicacions i repercussions socials'. Dir. Morsal Gavaldà (Dictaphone Corporation i Univ.
Pompeu Fabra).
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-13 i 14 de juliol: 'Aportacions de la filosofia a la vida quotidiana'. Dir. Josep M.
Esquirol (prof. Fi losofic UB).
-19, 20 i 21 de juliol: 'Seguretat pública i privada: vers uns nous models de
protecció de la ciutadania en el marc de l'Estat autonòmic'. Dir.Dr. Vicenç Aguado i
Cudolà (prof. Dret Administratiu UB).
-Aquests cursos són patrocinats per diferents institucions com: Ajuntament de
Barcelona, Caixa Catalunya, Institut de Tecnoètica-Fund. EPSON, etc.
(amplieu informació consultant la web)
.:. CURSOS ELS JULIOLS A LA UB: 'VIDA QUOTIDIANA I SALUT: UN




Lloc: Arxiu general històric universitat Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585.
Eixample.
08007 BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matrícula oberta des del 5 de maig. Públic general: preu reduït : 20 h




Telèfon: 93 403 58 80
Observacions: -Coordinació: Isabel Sánchez Zaplana, infermera, antropòloga i
professora de l' Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
-Lo salut de la població depèn, en part, dels riscos als quals scenfronten les persones
durant les seves activitats quotidianes i en les seves conductes o els seus estils de
vida. Ara bé, en I¿anàlisi del procés salut-malaltia també cal prendre en consideració
els aspectes relacionats amb el gènere, ja que les desigualtats de salut Sovint actuen en
sentit perjudicial per a les dones. Aquest curs analitza algunes de les desigualtats
socials existents en matèria de vida quotidiana i salut que permeten visualitzar
aquestes situacions desfavorables per a les dones amb léobjectiu de cobrir el buit de
formació existent entre els professionals de la salut i la població en general.




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30h a 14.00h Modalitat A (20 hores): 205 e. (abans de I'll
de Juny 185 e.) Modalitat B (30 hores): 290 e. (abans de I'll de Juny 260 e.)
lO/o dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb acords de coLlaboració. Els




Telèfons: 934035 344 / 934035 880 / Fax d'inscripcions: 934035 351
Observacions: -Coordinació: Mercè Pallàs i Antoni Camins, professors del Departament
de Farmacologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona.
- Programa:
1. Les cèl.lules en el sistema nerviós: neurones i cèLlules glials.
2. L' estrès oxidatiu: els radicals lliures i la seva implicació en els processos
neurodegeneratius.
3. El desenvolupament del sistema nerviós central.
4. Els mecanismes ceLlulars de memòria i aprenentatge. L' envelliment cerebral.
5. Les malaties d' Alzheimer i de Parkinson.
6. La depressió i l' esquizofrènia.
7. Les epi lèpsies.
8. L'insomni i l'ansietat.
9. El tractament del dolor amb relació al sistema nerviós central.
10. La neurotoxicologia. Els neurotòxics d' origen alimentari .





Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat de matrícula B (curs de 30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Sorn UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, així com coLlectius amb què hi hagi acords
de col.lcborcció. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934035 344/ Fax d'inscripcions: 934035351
Observacions: -Coordinació: Josep Vives-Rego, catedràtic de Microbiologia de la
Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Riscos per a la salut humana i riscos ambientals.
2. La interfase entre l'avaluació i la gestió de riscos.
3. El cas de les vaques boges i la nova variant de la malaltia Creutzfelt-Jakob.
4. El conflicte de les hormones com a promotor del creixement en el bestiar boví de
carn i les seves implicacions en la segure_ tat alimentària. Conflictes amb els
EE.UU. i accions en I'OMC.
5. Les dioxines i els furans.
6. Bioterrorisme i guerra biològica.
7. El cas deis detergents.
8. Avaluació del rise ambiental generat en la producció d'electri citat per
combustió de carbó.
9. El cas dels residus sòlids municipals en abocadors de Catalunya
10. Riscos emergents sistèmics.
11. Discussió final. Resum i conclusions.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
coLlaboració. Els descomptes no són acumulables.
Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351-;--
Observacions: -Coordinació: Josep Perelló, professor del Departament de Física
Fonamental de
la Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Ciències i arts: dues cultures cap a un nou humanisme.
2. Ciència-ficció: un pont entre dues cultures?
3. La presència de la màquina en l'art del segle xx.
4. Paisatgisme científic i els seus suggeriments artístics.
5. L'arquitectura i la ciència.
6. La música en el temps de I' electricitat.
7. Elements de creativitat en la ciència: el cas Einstein.
8.L'art del perfum: la química com a eina d'innovació estètica.
9. Tertúlia de les ciències amb les arts i de les arts amb les ciències.
10. Darreres espurnes d'un amor possible .




Lloc: Col.legi Oficial de Periodistes de Catalunya. Rbla Catalunya, 10. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb què hi hagi acords de
coLlaboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: coLlegi@periodistes.org
Web: http://www.periodistes.org
Telèfons: 933 171 920 / Fax d'inscripcions de l'acte: 933 178 386
Observacions: -Coordinació: Mercè Cabanas, periodista i membre de la secretaria
tècnica del
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diàleg "Informació. Poder ètica en el segle XXI" del Fòrum 2004, CoLlegi de
Periodistes de Catalunya.
-Programa:
1. Mitjans sense pressa. Bases per entendre' ls.
2. Incorporem els mitjans a I' educació.
3. La premsa que arriba als infants.
4.Experiències de premsa a les escoles.
5.Aprofitar la ràdio a I' entorn infantil.
6. La televisió és mala mestra? Accés a la televisió infantil.
7. Realitat, ficció i publicitat: subversió televisiva.
8. Aproximació a Internet com a eina educativa.
9.Créixer en un entorn complex: generació Internet.
1O.Educar en la cultura de l' espectacle .




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lec+ius amb què hi hagi acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934035 344 I Fax d'inscripcions de l'acte: 934035 351
Observacions: -Coordinació: Joan Carles Laguna, catedràtic del Departament de
Farmacologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona. Manuel Vázquez,
Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Els greixos també són necessaris.
2. Colesterol i triglicèrids: els enemics invisibles.
3. El colesterol i l'herència genètica.
4. El risc cardiovascular: prevenció.
5. Dieta mediterrània, mantenir-la o millorar-la.
6. Dietes i cuina anticoloesterol: salut sense renunciar al plaer.
7. Quan la dieta ja no és suficient: fàrmacs que redueixen el co_ lesterol els
triglicèrids.
8. Els nous fàrmacs en el tractament del colesterol.
9. Lípids i diabetis: una combinació perillosa.
10. Reduir el colesterol: quan comencem i fins on aribem?
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Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus:
Peri ode Dies Hores Preus Observo
Juliol 2004 Del 5 al 9 de Juliol Tarda, de 16.00 a 20.30 h. Modalitat A (20 hores):
185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.) Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de
Juny 230 e.) 10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics
alumnes d'Eis Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi




Telèfon de l'acte: 934035 344
Fax d'inscripcions de l'acte: 934035 351
Observacions:
-Coordinació: Rafael Martínez, cap d' estudis de Ciència Política i de l' Adminis_ tració
de la Universitat de Barcelona. Antonio M. Díaz, investigador de l'Institut Universitari
General Gutiérrez Mellado de la Universitat de Burgos.
-Programa:
1. L' espionatge i la raó d' estat fins al segle XX.
2. Policies, polítiques, agències de seguretat i serveis d' inte_ Lligència.
3. Cóm ha organitzat cada estat la inteLligència en l'interior i en l' exterior?
4. La inteLligència a Espanya: de la II República a la transició.
5. La inteLligència espanyola davant del s.XXI: del CESID al CNI.
6. Els ciutadans enfront dels serveis d' intel.ligència.
7. Seguretat enfront de les llibertats fonamentals.
8. Els escàndols del CESID des dels mitjans de comunicació.
9. Els escàndols del CESID des del Parlament.
10. Política, inteLligència i terrorisme.
11. La intel.ligència des de dins: Mossos d' Esquadra,etc ...




Lloc: Universitat de Barcelona. Pg Vall d' Hebron, 171. Horta-Guinardó. 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.00h a 14.00h. Modalitat A (20 hores): 205 e. (abans de I'll
de Juny 185 e.) Modalitat B (30 hores): 290 e. (abans de I'll de Juny 260 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb acords de coLlaboració. Els




Telèfons 934021038 I Fax d'inscripcions: 934021 374
Observacions: Coordinació: Antonio Garrido, professor d'Economia Financera de la
Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Fonaments econòmics i financers de l' empresa.
2. Anàlisi del resultat comptable: operació i evolució.
3. Anàlisi patrimonial estàtica i dinàmica.
4. Eines per a l'anàlisi de la solvència i la rendibilitat.
5. La planificació empresarial: estats financers pressupostats.
6. Casos pràctics .





Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat de matrícula A (curs de 20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat de matrícula B (curs de 30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, així com coLlecti us amb què hi hagi acords
de coLlaboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 I Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Carlos Villagrasa, codirector del Grup d'Investigació
Jurídica de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) i professor de Dret Civil de la
Universitat de Barcelona.
- Programa:
1. El dret de la infància i l' adolescència.
2. Els equips professionals i la seva relació amb les administra_ cions.
3. Infants, adolescents i famílies.
4. El perfil sociològic d'infants i adolescents en circumstàncies especialment
difícils.
5. Les tasques i les relacions amb els serveis socials d'atenció a infants i
adolescents: educació i treball social.
6. Les intervencions des de la pedagogia social.
7. La infància i l'adolescència en perspectiva psicosocial.
8. Les agressions sexuals als infants.
9. El treball infantil i l' explotació laboral.
10. El moviment associatiu i els infants i adolescents en situació de risc social.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Pg. Vall d' Hebron, 171. Horta-Guinardó. 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.00h a 14.00h
Modalitat A (20 hores): 205 e. (abans de I'll de Juny 185 e.)
Modalitat B (30 hores): 290 e. (abans de I'll de Juny 260 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb acords de coLlaboració. Els
descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934021038/ Fax d'inscripcions de l'acte: 934021 374
Observacions: -Coordinació: Patricia Gil, consultora de Gestió de Qualitat Total.
- Programa:
1. Les persones són la clau de I' èxit empresarial.
2. Convertir el grup en un equip.
3. La importància del comportament.
4. La motivació.
5. Els líders no neixen: es fan.
6. Les barreres al canvi.
7. La discussió de grup.
8. Tallers .





Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Del 12 al 16 de Juliol Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
1010 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb què hi hagi acords de
coLlaboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Joaquim Elcacho, president de l' Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) i redactor científic del diari "Avui". Pau Senra, director
de projectes de Qualitat Kultura SCCL i secre_ tari tècnic de I' ACCC.
-Programa:
1. 'Manipular la vida' . Bases de biotecnologia i aplicacions vegetals.
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2. 'Notícies transgèniques'. Periodistes, negociants i ecologistes.
3. 'El programa de la vida' . Gens i genoma per a no iniciats.
4. 'Què es diu i com es diu'. Adaptar els missatges als mitjans.
5. 'Millorar la vida és possible'. Primers passos de la teràpia ceLlular.
6. 'Mesurar les paraules'. Sistemes actuals de documentació perio_ dística.
7. 'Informar per altres mitjans'. Arribar al ciutadà sense passar pels mitjans de
comunicació de masses.
8. 'Recerca pública, resultats privats'. Conflicte d'interessos en la recerca
genètica.
9. 'Ètica i genètica'. Què es pot fer, com s'ha de fer i qui ho ha de decidir?
10. 'El futur és avui'. Cap a on avança la genètica i la biotecno-Iogia?




Lloc: Universitat de Barcelona. Pg Vall d'Hebron, 171. Horta-Guinardó. 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.00h a 14.00h.
Modalitat A (20 hores): 205 e. (abans de I'll de Juny 185 e.)
Modalitat B (30 hores): 290 e. (abans de I'll de Juny 260 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb acords de coLlaboració. Els
descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934021038 / Fax d'inscripcions: 934021 374
Observacions: -Coordinació: Patricia Gil, consultora de Gestió de Qualitat Total.
-Programa:
1. El model EFQM d' excel.lència.
2. Les bases de puntuació: targeta RADAR.
3. El cas.
4. Criteris 3 i 7: persones i resultats persones.
5. El consens.
6. Criteri 1 : lideratge.
7. Criteris 5 i 6: processos i resultats clients.
8. Criteris 4 i 8: associacions i recursos i resultats societat.
9. Criteris 2 i 8: política i estratègia i resultats clau del rendiment.
10. El procés d'autoavaluació.
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.:. CURS: 'ASSAIGS CLÍNICS: ENTRE LA RECERCA DE NOUS




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934035 3441 Fax d'inscripcions: 934035351
Observacions: -Coordinació: Eduardo L. Mariño, catedràtic i director del Departament
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Assaig clínic: recerca, desenvolupament i innovació.
2. Assaig clínic i legislació.
3. Aspectes ètics de l' assaig clínic.
4. Ètica per a la recerca biomèdica i I' ús de medicaments.
5. Assaig clínic: disseny i realització.
6. Assaig clínic i indústria farmacèutica.
7 Assaig clínic i hospital.
8. Assaig clínic i atenció primària.
9. Assaig clínic i "Contract Research Organization" (CRO).
10. Normes de bona pràctica clínica (BPC) i full d'informació al pacient (HIP) .





Lloc: Universitat de Barcelona. G.v. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de l'l1 de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de l'l1 de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 1 Fax d'inscripcions: 934 035 351
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Observacions: -Coordinació: Jordi Delás, Hospital del Sagrat Cor de Barcelona i
professor de
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. Característiques de l'assistència social en zones urbanes socialment deprimides.
Prostitució. Drogues no legals.
2. Política de reducció de danys.
3. Atenció sanitària.
4. Atenció i inserció social. Immigració.
5. Actuació davant la reacció aguda al consum de drogues per via intravenosa.
6. Sales d'injecció higiènica.
7. Tractament amb metadona i heroïna.
8. Assistència legal.
9. El paper dels mitjans de comunicació .




Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
101'0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Julio ls que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Josep Nieto, cap del Gabinet de Premsa de la Universitat
de Barce_ lona. Joaquim Elcacho, president de l' Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) i redactor científic del diari "Avui".
-Programa:
1. Com treballen els periodistes: què i per què un fet és notícia.
2. Com i per què la ciència és notícia.
3. L' experiència dels científics davant dels mitjans.
4. Consells d' un periodista als científics.
5. Per què ha de divulgar el científic?
6. La ciència a la televisió.
7. La divulgació de la recerca a la UB.
8. La comunicació institucional en la indústria farmacèutica.
9. La divulgació científica a Internet.
10. Vendre ciència en paper "cuixé": les revistes populars de divul_ gació científica.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Pg Vall d' Hebron, 171. Horta-Guinardó. 08035
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.00h a 14.00h.
Modalitat A (20 hores): 205 e. (abans de I'll de Juny 185 e.)
Modalitat B (30 hores): 290 e. (abans de I'll de Juny 260 e.)
lO<Yo dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb acords de coLlaboració. Els
descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934021038 / Fax d'inscripcions: 934021 374
Observacions: -Coordinació: Xavier Clèries, director del postgrau "Comunicació en
l' àmbit de la sa lut" de Les Heures, Barcelona.
-Programa:
1. Els components de la comunicació humana.
1.1. Els principis bàsics de la teoria de la comunicació humana.
1.2. Els models assistencials aplicats a la teoria de la comuni_ coció humana.
2. La generació del constructe de malaltia per part del malalt.
2.1. Els aspectes perceptius que intervenen en la vivència dels processos de
salut i malaltia.
2.2. El comportament humà en els processos de salut i malaltia.
2.3. El patró explicatiu del malalt envers la simptomatologia. El paper de les
emocions.
3. L' esquema bàsic de la comunicació interpersonal.
3.1. Les fases d' un encontre assistencial.
3.2. La utilització del context per afavorir la comunicació amb el pacient.
4. Les tècniques i les habilitats de comunicació interpersonal.
4.1. L' escolta.
4.2. L' empatia.
4.3. La contenció emocional.
4.4. La parla .




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.00 a 14.00 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10ïo dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb què hi hagi acords de




Telèfons: 934035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Francesc Puigpelat i Joana Rubio, professors de Tècniques
de
Comunicació Oral i Escrita de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
-Programa:
1. Introducció. El control dels nervis.
2. La utilitzoció-de la veu. L' entonació i els silencis.
3. Pràctica (I).
4. Eillenguatge oral. L'humor i les analogies.
5. El llenguatge corporal.
6. Tècniques per preparar el guió.
7. Pràctica (II).
8. Estructura del discurs.
9. Com argumentar i com captar l'atenció del públic .




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.v. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10/0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
coLlaboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Joan Josep Guinovart, catedràtic de Bioquímica i Biologia
Molecular de la Universitat de Barcelona. Josep M. Fernández, professor associat de
Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona.
-Programa:
1. La biotecnologia com una opció professional.
2. Els beneficis de la biotecnologia.
3. Màrqueting i tecnologia.
4. Gestió econòmica i financera.
5. Ellbusinessplan".
6. El paper dels centres de transferència de tecnologia.
7. El paper dels organismes oficials.
8. El capital risc.
9. Les patents i les empreses.
10. L' experiència d' Advancel!.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat � (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
101'0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagi acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Antoni Guiral, tècnic editorial i expert en còmics.
-Programa:
1. Els herois (im)perfectes (Tom Strong i Blueberry).
2. Els picardiosos i els supervivents (Zipi y Zape i Paracuellos).
3. Els justiciers en blanc i negre o en grisos (El Castigador i The Spirit).
4. Els superherois imperfectes (Super López i Spiderman).
5. Les heroïnes fantàstiques (Wonder Woman i Vampirella).
6. Els rebels amb o sense causa (Corto Maltés i Makoki).
7. Els esborrajats i els antisocials (Mortadelo i Filemón i Shin-Chan).
8. Els bons i els mals minyons (Astèrix i Titeuf).
9. Els casolans i els corals (El almanaque de mi padre i Marma_ lade Boy: La Familia
crece).
10. Els emprenyats i els acomplexats (Tato i la Parejita) .




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris/Preus: Tarda, de 16.00 a 20.30 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
101'0 dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d'Eis
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i col.lectius amb què hi hagj acords de
col.laboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfons: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Joan Tugores, rector de la Universitat de Barcelona.
Elisenda Paluzié, professora titular del Departament de Teoria
Econòmica de la Universitat de Barcelona.
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-Programa:
1. L' economia catalana en el marc de la globalització.
2. Els grans trets definidors de l' economia catalana.
3. Les relacions comercials de Catalunya.
4. L'empresa catalana en l'economia global.
5. Taula rodona: llEI fincnçcment".
6. Catalunya i la Unió Europea.
7. El mercat immobiliari català: explotarà la bombolla?
8. L' articulació econòmica dels Països Catalans.
9. Les multinacionals.
10. Taula rodona: "El futur de I' economia cctclono" .




Lloc: Universitat de Barcelona. Avda. G.V. Corts Catalanes, 0585. Eixample. 08007
BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus: Matí, de 9.30 a 14.00 h.
Modalitat A (20 hores): 185 e. (abans de I'll de Juny 165 e.)
Modalitat B (30 hores): 260 e. (abans de I'll de Juny 230 e.)
10% dte en ambdúes modalitats als titulars del carnet de Som UB, antics alumnes d' Els
Juliols que s'inscriguin a través d'internet, i coLlectius amb què hi hagi acords de
coLlaboració. Els descomptes no són acumulables. Crèdits: 2 o 3.
E-mail: webmaster@eim.ub.es
Web: http://www.eim.ub.es
Telèfon de I'acte: 934 035 344 / Fax d'inscripcions: 934 035 351
Observacions: -Coordinació: Samir Hamrouni, director del Centre Àrab de Barcelona.
- Programa:
1. El marc geopolític.
2. El marc identitari i religiós.
3. El marc jurídic.
4. Els recursos energètics.
5. Anàlisi regional: el Golf Pèrsic.
6. Anàlisi regional: el Magrib.
7. Anàlisi regional: l'Orient Mitjà.
8. La dona àrab.
9. Un altre món àrab és possible.
10. Conclusions.
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.:. CONVOCATÒRIA DELS MÀSTER EN 'ESTUDIS DE LES DONES' l EN





Lloc: Centre de Recerca en Estudis de les Dones. Baldiri Reixac, 13. Les Corts. 08028
BARCELONA




Telèfon: 934 481 399
Període de preinscripció: setembr-e-octubre 2005.
Observacions:
-Màster en ESTUDIS DE LES DONES: 30 crèdits, 300 hores lectives. Curs 2005-06:
'Percepció, creació i comunicació de les dories'. Aquest màster està estructurat en dos
cursos acadèmics. La seva finalitat és oferir a el coneixement que des de diferents
disciplines estem aportant les dones al món, amb mirades originals en matèries com
l' economia, la història, I' art, la ciència, el cinema, la literatura, la espiritualitat, la
música, l' educació, la mística, la mediació, etc. Podeu consultar el programa a:
http://www.ub.es/duoda/catmaster.html
-Màster en ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL (Online): 150 hores lectives, 15
crèdits acadèmics. 990 e. per curs. Aquest màster online vol divulgar el saber i la
política de les dones desde el pensament i la pràctica de la diferència sexual. Els testes
de les assignatures que el componen són el resultat de la investigació en les diferents
disciplines i matèries descrites al programa que podeu trobar a : http://www.
ub.edu/duoda/online.html
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I ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C/ Foradada, 36*38. Sant Andreu. 08033
BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h.
Horaris/Preus: dissabte a partir de les 20.30 h .
• :. CINEMA 'HOMENATGE A SUSAN SONTAG' DINS DE LA 13A MOSTRA
INTERNACIONAL DE fILMS DE DONES DE BARCELONA
Data d'inici 06/06/2005
Data fi: 08/06/2005 Dies
Entrada: Pagament
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. Av. Sarrià, 33. Eixample. 08029
BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a dimecres per determinar
E-mail: mostrafilmsdones@terra.es
Web: mostra.dracmagic.com
Observacions: -L'homenatge a SUSAN SONTAG, una de les seccions de l'edició
d'enguany, es celebrarà a la Filmoteca de Catalunya. Els dies 6, 7 i 8 de juny es podran
veure diferents documentals experimentals d'aquesta excepcional creadora, realitzats
entre les dècades dels 60 i dels 80, l'homenatge es complementarà amb una taula
rodona.
-Lo programació central es projectarà als cinemes Verdi Park inclou les següents
Sessions:
Pioneres, Monografia 'BLACK POWER', Clàssiques de la mostra, Recuperació,
Prospectiva, Especial HELENA LUMBRERAS, Panorama, Feminismes, El vídeo del minut,
Curtometratges .





Lloc: Centre Garcilaso. C/Juan de Garay, 116*118. Sant Andreu. 08027 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Horaris/Preus: de dilluns a dimecres 18.30 h.
Web: www.marenostrumbarcelona.net
Web: www.dracmagic.com
Observacions: -Com s'arriba a conèixer de veritat una cultura? De quina manera
s'arriben a establir lligams emocionals? No cal, potser, aplicar-hi tots els sentits i
deixar-se emportar? Músiques, olors, sabors, imatges ...
'
Mare Nostrum' vol
precisament això, deixar que la Mediterrània ens envaeixi a través de tots els sentits,
amb allò que pugui despertar una emoció a l' espectador.
-Programació:
-Dilluns 6 de juny:
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18.30 h. inauguració oficial.
19 h. projecció "Amb els sentits"; 'Pour le plaisir des yeux', Izza Genini (Marroc)
va S Anglès, 50';
20 h. 'Xerrada Dona, cinema i erotisme' amb Izza Genini;
21.30 h. projecció "Amb els sentits" 'La Llorona', Sara Mazkiaran Zelaia (Espanya)
14'; 'Uno, Mar Pravia' (Espanya) 3'; 'Xxtra L', Myriam Chayeb (Líban)VO S Anglès,
16'; 'Les Ciseaux', Mounir Fatmi (França/Marroc) va s, 12';, 'Bathing', Julija
Naskova (Macedonia) sense diàlegs, 4'; 'Les Banyistes' , Rosa Kowaslki (Espanya) 5' ;
'La Memoria Interior', Maria Ruido (Espanya) 40.
-Dimarts 7 de juny:
20 h. Taula Rodona La 'intuició femenina' amb Chus Gutierrez, Elisabeth Prandi,
Lupe Pérez,i Virginia Garda;
21.30 h. projecció; 'Keïd Ensa' (L'astúcia de la dona), Farida Benlyazid (Marroc) va
S Francès, 90'.
-Dimecres 8 de juny:
18.30 h. projecció 'Des d'Itàlia'; 'Le Cose Che Si Perdono' (Lost And Found),
Camilla Rugiero (Itàlia) va, 30'; 'Uomini E Zanzare' (Homes l Mosquits), Susanna
Nicchiarelli (Itàlia) va, 63'; 20 h. Xerrada 'La memòria documental' amb Maria
Ruido;
21.30 h. projecció' La dona Mirada'; 'Statuettes', Romain Andre (França)
20'; 'Sola', Adan Martín (Espanya) 2'; 'Solo para Chelo' , Doni el Chamorro (Espanya)
8';
22 h. Festa de Cloenda Dj Amenizando .
. :. PROJECCIÓ DE LA MOSTRA DE TREBALLS DEL TALLER DE




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon: 934 022 762
Observacions: -Presentació de tres migmetratges de documentals realitzats per
alumnes del primer Taller sobre documental i gènere de l'Escola de la Dona .




Lloc: Cinemes Verdi Park. C/Torrijos, 49. Gràcia. 08012 BARCELONA






-Pioneres, Monografia 'BLACK POWER', Clàssiques de la mostra, Recuperació,
Prospectiva, Especial HELENA LUMBRERAS, Panorama, Feminismes, El vídeo del
minut, Curtometratges.
-L'HOMENATGE A SUSAN SONTAG, una de les seccions de l'edició d'enguany, es
celebrarà a la Filmoteca de Catalunya. Els dies 6, 7 i 8 de juny es podran veure
diferents documentals experimentals d'aquesta excepcional creadora, realitzats
entre les dècades dels 60 i dels 80, l'homenatge es complementarà amb una taula
rodona .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon: 934 022 762
Observacions: -Lo duració del documental és de 60'. Espanya 2003. VOS en català i
castellà. Documental que reflecteix les contradiccions socials i personals a que han de
fer front les dones de Tunísia, un dels països àrabs on les drets de les dones són més
reconeguts. Amb la presència de persones associades al CoLlectiu Mapasonor .




Lloc: Centre Garcilaso. C/Juan de Garay, 116*118. Sant Andreu. 08027 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h.
E-mail: driasol@mail.bcn.es
Telèfon: 932 431 717
Observacions: .:Historia chiquito' explica la vivència d' una parella jove que va sortir de
l' Uruguai el1972, quan la dictadura militar es feia imminent. Un viatge de fi de carrera
al voltant del món durant el qual van decidir quedar-se temporalment a Barcelona. l ja
no van tornar. Com a narradora, una nena va descobrint la història dels seus pares arran
de les cartes del viatge. El desarrelament i el 'rearrelament'.
-Organitza: Col.lectiu Tortuga Roja .





Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. C/ Ausiàs Marc, 60 bxs. Eixample.
8010 BARCELONA
Hora d'inici: 22.00 h.
Web: www.filmfestivaI15.com
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.:. TEATRE: 'REVISIÓ ANUAL, MAI NO ES TARD' DE MONTSERRAT




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C/ Ganduxer, 130 bxs. Sarrià-Sant Gervasi. 08022
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Horaris/Preus: dijous a les 17 h
Observacions: -Tragicomèdia senzilla i optimista que vehicula una reflexió sobre l' etapa
de la maduresa. L' argument presenta en una sala d' espera una metgessa i tres dones
que no es coneixen de res, dues de grans i una d' entre cinquanta i seixanta anys. Els
seus tres móns, ben diferents, s' enfronten a importants canvis en les Seves
respectives vides .





Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus:
-dimarts a les 21.30 h. de 15 a 18 e. Dia de l' espectador.
-de dimecres a divendres de 20 a 24 e. Descomptes Carnet +25 i Carnet Jove: 50/'0.
Carnet biblioteques: 10/'0. Club suscriptors Vanguardia: 20/'0. Menors de 14 anys: 15 e.
Grups de més de 20 persones: 20%. Tercera edat 15 e. (dissabtes tarda i diumenges).
-dissabtes a les 18.30 i a les 21.30 h
-diumenges a les 18.30 h .




Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus:
-dimarts a les 21.30 h. de 15 a 19 e.
-dimecres i dijous de 20 a 24 e.
-divendres i dissabte a les 22 h.
-diumenge a les 19 h .




Lloc: Espai Escènic Joan Brossa. C/ Allada-Vermell, 13. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Telèfon: 933 151 596
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Observacions: -Versió de Jordi Coca. Direcció de Hermann Bonnín. Actors: Pep
Torrents, Frank Capdet, Nausica Bonnín i Blai Llopis. -Teatre de silencis, de frases
inacabades, d'inseguretats, de premonicions, de pors, de repeticions ... La sala de
l' Espai Escènic Brossa és reconvertida en un interior de clarobscur que ens podria
evocar l'espai domèstic d'un quadre de Rembrandt. L'espectador hi serà dins, quasi
compartint les pors dels quatre protagonistes .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.eslfrancescabonnemai son
Telèfon: 934 022 762
Observacions:-Organitza el Centre de Cultura de Dones en el marc del Fòrum Social del
Mediterrani (Barcelona, 16-19 de juny de 2005).
-L'actuació es realitza el dijous 2 i el dimecres 15 a la mateixa hora (21 h.) .
.:. CONCERT: DUET DE VIOLÍ l VIOLA A CÀRREC DE ARIADNA PADRÓ l
LAIA BESALDUCH DE L I ESCOLA DE MÚSICA DEL GUINARDO DINS EL




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. C/Àngel Marquès, 4*6. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Horaris/Preus: dijous a les 20h.
Web: www.bcn.es/mesaprop
.:. 17 A TROBADA DE CORALS DE L'EIXAMPLE DINS LA 6A MOSTRA




Lloc: Parròquia Mare de Déu del Roser. G.V. Corts Catalanes, 796 Barri. Eixample.
08013 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Telèfon: 934 462 625
Observacions: -Corals participants per ordre d'actuació: Cor Juvenil de Música
Moderna de la Casa dels Nens; Coral Sant Antoni; Coral Sant Llorenç; Coral Aires de
la Mancha; Coral Mediterrània; Coral Xaragall; Casal de Sords de Barcelona i Coral
Xaragall; Coral Golferichs ; Coral Maranta; Coral Som; Cant comú; El canon de la pau.
Direcció: Montserrat Rosset.
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.:. 16A TROBADA D'ESBARTS AMB L'ESBART GAUDÍ, ESBART S.COR l





Lloc: Escenari Central Passeig de Sant Joan (Mallorca - Provença). Pg Sant Joan, 111.
Eixample. 08037 BARCELONA
Hora d'inici: 12.30 h.
Observacions: Programa: -Andorranes (Coreografia) - ESBART GAUDÍ
-Ball Pla, de Llavaneres - ESBART SAGRAT COR
-Jota Mallorquina -BALLETS DE CATALUNYA
-Seguidilles, de Castelló - ESBART GAUDÍ
-Jota, de Massaluca - ESBART SAGRAT COR
-Ball del Ciri, de Castellterçol- BALLETS DE CA TALUNYA
-Divertiments (coreografia)- ESBART GAUDÍ
-Marines (Coreografia) - ESBART SAGRAT COR
-Ball de cintes, de les Preses- BALLETS DE CATALUNYA
-Jota, de Castelló- ESBART GAUDÍ
-Suite de muntanya (coreografia) ESBART SAGRAT COR
-Jota, de Xàtiva - BALLETS DE CATALUNYA




Lloc: Palau de la Música Catalana. C/ Sant Francesc de Paula, 2 bxs. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
E-mail: taqui lIes@palaumusica.org
Web: www.palaumusica.org
Observacions: -El festival reuneix a estrelles femenines de I' escena internacional. La
directora Lil Castagner pretén reunir en pòximes edicions a altres cantants femenines
de diferents gèneres. Aquest any ens ofereix les actuacions de la brasi lenya Maria
Bethania (7 de juny) amb el seu recital' Tempo, tempo, tempo, tempo' (títol a partir
d'un tema de Cetoano Veloso) amb el que celebra els seus 40 anys de carrera musical i
la italiana Mi Iva' La Roja' (14 de juny), amb 'El tango de Astor Piazzola' (homenatge a
Astor Piazzolo, mort en 1992, considerat un dels renovadors del tango )que serà
presentat per la escritora Cristina Peri Rossi .












Telèfon: 932 916 499 .
. :. 'SÒNAR DE NIT' DINS EL FESTIVAL DE MÚSICA AVANÇADA r ART





Lloc: Fira Barcelona Montjuïc 2. C/MetaLlurgia, 65. Ctra Mig. 08908 HOSPITALET
LLOBREGAT
Horaris/Preus:
-divendres i dissabte de 21 a 7.30 h. Abonament Sònar: 105 e.
-21.30 a 5 h. Sònar Nit (1 dia): 38 e.




-Divendres 17 juny: -SonarClub: dj PACO OSUNA (MINDSHAKE/ES), live THE
CHEMICAL BROTHERS (VIRGIN/GB), live JORIS VOORN (SINO/NL), dj JEFF
MILLS (AXIS/US), dj 2 MANY DJ'S (PIAS/BE).
-SonarPark: dj MARTIN L. GORE (MUTE/GB), live ROISIN MURPHY (ECHO/GB), live
JAMIE LIDELL (WARP/GB), live LE TIGRE (UNIVERSAL/US), live THE SOFT
PINK TRUTH (ACCIDENTAL/US), dj LAURENT GARNIER (FCOMM/FR).
-SonarPub: dj MOUSEDOWN (FACTOR CITY/ES), live LONTANO (FACTOR
CITY/ES), live TOWATOM: ATOM TM vs TOWA TEI (JP/DE), dj JAMES
MURPHY (DFA/US) .
AREAL presenta: live BASTEROID (DE), live ADA (DE), dj MOUSEUP (FACTOR
CITY /ES), live 2020 SOUNDSYSTEM Feat. RALPH LAWSON, DUBBLE D and
SILVER CITY (2020 VISION/GB).
-Disscbte 18 de juny: SonarClub: dj BUENAVISTA (ES), live SOULWAX (PIAS/BE),
live LCD SOUNDSYSTEM (DFA/US), dj MISS KITTIN (NOBODY'S
BIZZNESS/FR), live LUKE VIBERT (WARP/GB), dj ELLEN ALLIEN (B-PITCH
CONTROL/DE).
-SonarPark: live DUPLEX aka EDAN & INSIGHT (LEWIS RECORDINGS/US), dj DJ
YODA (ANTIDOTE/GB), live DE LA SOUL (SANCTUARY REC/US), dj CUT
CHEMIST (WARNER/US), live SÓLO LOS SOLO (DEL PALO/ES), live M.LA.
(XL/GB), live MARK ONE + VIRUS SyNDICATE (PLANET MU/GB), dj DIPLO (BIG
DADA/US)
-SonarPub: live ALEX UNDER (CMYKmusik/ES), live MU (OUTPUT RECORDS/JP), dj
FERGIE (GB), minus presenta MINIMIZEtoMAXIMIZE, dj TROY PIERCE vs
MAGDA (US-CA), live MARC HOULE (CA), live MATHEW JONSON (CA), dj
RICHIE HAWTIN (CA).
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.:. FESTA DE LA MÚSICA: 'SOUP MIX' DINS EL MARC BARCELONA,




Lloc: Institut François de Barcelone. C/ Moià, 8. Sarrià-Sant Gervasi. 08006
BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Horaris/Preus: dimarts 21 h
Web: www.institutfrances.org
Web: www.barcelonaturisme.com
Observacions: -A I' esplanada de l'Institut Francès de Barcelona. -Lc Festa de la
Música, una tradició francesa ja ben arrelada a les ments de tothom, se celebrarà
aquest any a l'Institut Francès sota el signe de la sopa, amb un coLlectiu d'artistes
lionesos .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7 2n. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.30 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Observacions: -Organitza: Centre de Cultura de Dones i la coral: LES VEUS DE
VENUS. -Coincidint amb els actes del 28 de juny. Ens agradaria que en aquest dia tant
significatiu per a les que hem cantat en la Coral, ens poguéssiu, un cop més, acompanyar
i ens ho poguéssim passar d'allò més bé. El vostre suport ha estat molt important i us el
volem agrair. Fins aviat!!
.:. ESPECTACLE 'PAISATGES' AMB LA IT DANSA, JOVE COMPANYIA DE




Lloc: Teatre Nacional Catalunya. PI Arts, 1. Eixample. 08013 BARCELONA
Horaris/Preus: de dimarts a dissabte a les 21 h. i diumenge a les 18h. General 15e,
descomptes per a famílies nombroses, persones amb disminució, persones a l'atur,
majors de 65 anys, Carnet Jove, Carnet +25 i estudiants menors de 30 anys.
Dijous dia de l'espectador 11.50e.
Observacions: -Paisatges (quatre coreografies) suposa una ferma aposta de futur per a
IT Dansa a partir del muntatge de quatre coreògrafs, rics i diversos en l'estil: Jirí
Kylián, un dels grans mestres de la dansa actual que més ha influït en les joves
generacions, i que precedeix Petr Zuska i Stijn Celis, dos creadors de primer ordre i
d' una gran expressivitat de la dansa actual. I, com a colofó de I' espectacle, Gustavo
Ramírez, antic alumne de I'IT Dansa.
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I EXPOSICIONS




Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. CI Ausiàs Marc, 60 bxs. Eixample
08010 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
E-mail: casal@casalbcn.info
Telèfon: 901 515 253
Observacions: -El dia 15 de juny es farà una presentació i xerrada entorn a l' exposició
a les 20 h. al mateix espai .




Lloc: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més
Baix,7 2n. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison
Telèfon: 934 022 762
.:. EXPOSICIÓ I EL LLIBRE DE CUINA l LA GASTRONOMIA I DINS EL




Lloc: El Palau Robert. Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 lr. Eixample.
08008 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a dissabte de 10 a 19h i diumenge i festius de 10 a 14.30h
Web: www.gencat.net/probert
Web: www.barcelonaturisme.com
Observacions: -Menjar: una activitat vital que afecta els nostres cinc sentits i que
experimentem físicament i sensiblement. No es estrany, doncs, que menjar i cuinar
siguin també un art, i que nombrosos homes de lletres, filòsofs i escriptors, hi hagin
insistint tan sovint. Per això, aquesta exposició presenta una mostra de llibres i
manuscrits de cuina que remunta a l' edat mitjana i arriba fins als nostres dies,
aturant-se en les obres fonamentals de la literatura gastronòmica catalana.
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Lloc: Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. Av Drassanes, 6*8 21Q•
Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
E-mail: cultura-impuqv@mail.bcn.es
Telèfon de l'acte: 932 562 509
Observacions: -Una mirada sobre el paisatge, una manera diferent de veure Barcelona:
la seva història, la manera de ser de la seva gent, el teixit econòmic i social que ha
estat el motor de la capital de Catalunya. -Per a un projecte ciutadà: la ruta
barcelonines vol 'fer visible' també el present de les dones de Barcelona, mitjançant
l'impuls d'actes realitzats durant l'any d'inauguració de la ruta (exposicions,
conferències, cursos ... ) i la sinèrgia amb altres iniciatives. Per a l' estímul d' aquestes
sinèrgies, més que iniciar esdeveniments propis, es pretén més aviat promoure
l'associació a la 'marca ruta Barcelonines' dels esdeveniments que ja s
'
estan
preparant, creats, dirigits o realitzats per dones, o que tenen per tema central el món
de les dones. -En aquest sentit, l'Institut del Paisatge Urbà ha endegat una sèrie de
converses amb diverses institucions i col·lectius per tal d'impulsar i coordinar les
esmentades accions, iniciativa que ha estat acollida més que favorablement. Volem,
per' , convidar a totes les institucions, col·lectius i associacions ciutadanes a col·laborar
en aquest projecte. -Així, sumant sinèrgies, durant l'any 2006 multiplicarem l'efecte
d'un just procés de visibilització.
-Per contactar amb el projecte podeu dirigir-vos a l'Institut del Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida. Departament de Rutes i Publicacions. Amb el suport de: Regidora de
Dona i Drets Civils - Institut Català de la Dona. Persones de contacte: Sònia Turon i
Garcia, Lluís Bosch Pascual.





Lloc: Museu Nacional d' Art de Catalunya. C/ Mirador Palau Nacional, 6*10 bxs. Sants­
Montjuïc. 08004 BARCELONA
Horari/Preus: de dimarts a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 14.30h.
Entrada general: 5 e. Tarifes reduïdes per a persones de 7 a 21 anys, estudiants, més
grans de 65 anys, persunes a l'atur, families nombroses, grups d'adults. Visita gratuïta:
menors de 7 anys i grups d'escolars o estudiants.
Web: www.mnac.es
Observacions: -Exposició retrospectiva que mostra obres de Heckel, Kirchner, Nolde,
Pechstein i Schmidt-Rottluff; pintors pioners de l' expressionisme alemany, que van ser
exponents de l' associació d' artistes Brücke.
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.:. EXPOSICIÓ 'DEL NEGATIU AL PLAT' DINS EL MARC BARCELONA,




Lloc: Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491. Eixample. 08015 BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 17.30 a 21.30 h. Dissabte de 17 a 21 h.
Web: www.barcelonaturisme.com
Web: www.golferichs.org
Observacions: -Seguiment del camí que fa el producte, des del seu origen (mar o
muntanya), fins al resultat final d'imaginar un plat, cuinar i combinar tots els seus
ingredientes, i presentar-lo a taula perquè sigui degustat i admirat. CoLlaboren:
Restaurant Neichel, el Racó d'en Freixa, Comerç 24, Hofmann, el Bulli, Pastisseria
Canal, Enric Rovira Xocolaters .




Lloc: Palau de la Virreina. La Rambla, 99. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Horaris/Preus: de dimarts a divendres d '11 a 14 i de 16 a 20.30 h.Dissabte d' 11 a 20.30
h. Diumenge i festius d'l1 a 15 h .
Web: http://www.bcn.es/virreinaexposicions
Observacions: Selecció de les mi llors imatges de la trajectòria professional d' aquest
fotoperiodista, que mostren la seva personal mirada sobre la realitat que l' envolta: la
immigració, la problemàtica social de les perifèries de les grans ciutats ...





Lloc: Est. Ferrocarrils Generalitat. Josep Torras Bages, s/n. 08830 SANT BOI
LLOBREGAT
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions: -Organitza: Casal de Gent Gran de la Generalitat





Lloc: Associació Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més
Baix,7 2. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
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Horaris/Preus: de dimarts a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20h. Dissabte de 11h. a 14h.
Observacions: -Organitzat per la Fundació Felícia Fuster amb la col·laboració del
Centre de Cultura de Dones i la Biblioteca Brancesca Bonnemaison .





Lloc: Edifici Fòrum. Rbla Prim, 2*4 bxs. Sant Martí. 08019 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris/Preus: de dilluns a diumenge de 10 a 19 h
.:. MOSTRA 'LA TONYINA DE L'HOSPITALET DE L'INFANT' DINS EL




Lloc: Mercat Concepció. C/ Aragó, 313. Eixample. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 08.00 h.
Horaris/Preus: dissabte de 8 a 16 h
Web: www.mercatsbcn.com
Web: www.barcelonaturisme.com
Observacions: -Mostra de les diferents cuines del territori, repartides per temporades
i en diferents mercats de Barcelona, amb representacions de producte i cultura
autòctons .








-Dissabte 4 de juny:
10h. Conferència. Organitza: Associació de Taoísme de Catalunya.
lOh. Exposició: Mirem el treball de les dones de l' Eixample. Organitza: Consell de
Dones de l'Eixample.
11 h. Taller de primers Auxilis. Organitza: Creu Roja.
12 h. Taller: l jo què hi puc fer. Organitza: Plataforma pe la llengua.
13 h. Concert Coral Intercultural Tessel.la. Organitza: Amics de la Unesco
17 h. Taller d' educació pel desenvolupament. Organitza: Ajuda en acción
18 h. Xerrada: Els 10 anys de Beijing 95: Mirar el món amb ulls de dona. Organitza:
Consell Nacional de Dones
19 h. Xerrada: Respostes contra la violència vers les dones: el paper del teixit
associatiu. Organitza: Consell de dones de l' Eixample
-Diumenge 5 de juny:
11 h. Concurs de Dibuix infantil. Organtiza: Intermón Oxfam
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12 h. Homenatge a Miquel Martí i Pol, Xavier Ubach recitarà alguns dels seus
poemes. Organtiza: GAEM i Vocalia discapacitats AVVEE .









-Dissabte 4 de juny:
10 h. Taller de Tai Chi, organitza: Associació de Taoísme de Catalunya
11,30 h. activitats infantils: Zirc Pam i PanK i Clownamb Alaigua Teatre de carrer.
Organitza: Casa Elizalde, CC Ateneu F Pienc,CC Sagrada Familia
17 h. Joc gegant de Mines i Drets Humans. Organitza: Creu Roja
18 h. Taller de diables. Organitza: L'Esquerra Infernal
19 h. Taller de dansa Tradicional. Organitza: Ballets de Catalunya
21,30 h. Correfoc. Organitza: L'Esquerra Infernal.
-Diumenge 5 de juny:
11,00 h. Concert de Gospel a càrrec del grup Freakisingers in the park, de l'lES
Ernest Lluch. Organitza: Consell Escolar de l' Eixample
11,30 h. Taller de gegants i cap grossos i plantada de Gegants de la Sagrada Família.
Organtiza: geganters de Sda Família
12,30 h. Trobada d' Esbarts Ballets de Catalunya, Esbart Gaudí i Esbart Sagrat Cor.
Organtiza: Ballets de Catalunya
13,30 h. Exhibició i taller casteller.Organitza: Castellers de la Sagrada Família .




Lloc: Temple Expiatori de la Sagrada Família. CI Provença, 450 bxs. Eixample. 08025
BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 H.
Web: www.sagradafamilia.orglcapta03
Observacions: -Jornada destinada a recollir donacions voluntàries per a la construcció
del temple.
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Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7 2n. Ciutat Vella. 08003
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
E-mail: cfbonnemaison@diba.es
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison
Telèfon: 934 022 762
Observacions: -Cartells i fotografies de grups i accions de dones. Inauguració: dimarts
7 a les 20 h.
-Organitza el Centre de Cultura de dones en el marc del Fòrum social del Mediterrani.




Lloc: Fira Barcelona Montjuïc 1. Av Reina Maria Cristina, 2*16. Sants-Montjuïc. 08004
BARCELONA
Horaris/Preus: de 10 a 20 General: 6e. Descomptes per a grups escolars, Carnet jove i
Carnet +25s
Informació d'interès: Web: http://www.ficomic.com
Observacions:
-Taller de Cómic: Espai en el que el públic pot realitzar breus cursets de còmic. Es
realitzen tallers de còmic per conèixer les diferents tècniques de creació i classes
magistrals, a càrrec de diferents autors del còmic internacional. Cada taller estará
dirigit per un monitor, i es farà en horaris diferents, repartits entre els quatre dies
del Saló, també es podrà participar en un concurs destinat al públic assistent.
-Comiteca: Es poden realitzar diferents. activitats lúdiques dirigides a nens i nenes
entre 3 i 11 anys, i està diferenciada en 5 espais: còmicdisfressa, còmicdibuix,
còmiclectura, còmicjoc i còmictaller.
-Sala d' Actes:Es celebren conferències, debats, presentacions de novetats, taules
rodones i trobades del públic amb els autors.
-Sala de Projeccions:En aquesta edició s'inaugura la programació cinematogràfica a
l' entorn de la temàtica del còmic. Funcionarà de forma ininterrompuda durant els
quatre dies del Saló .
. :. CONVOCATÒRIA DE CREADORS ENTORN DE L'HUMOR: '2A FART DE




Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. Santa Fe, 0002 LB. Nou Barris. 08031 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions: -Exposició multidisciplinària.
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.:. MOSTRA 'LA CUINA OCCITANA l DE LA VALL D'ARAN' DINS EL MARC




Lloc: Mercat Santa Caterina. Av Francesc Cambó, 16. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 08.00 h.
Horaris/Preus: dissabte de 8 a 15 h.
Web: www.mercatsbcn.com
Web: www.barcelonaturisme.com
Observacions: -Mostra de les diferents cuines del territori, repartides per temporades
i en diferents mercats de Barcelona, amb representacions de producte i cultura
autòctons .




Lloc: Plaça del Mar. PI Mar, 1. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA




9.30 h Master-class activitats físiques CNAB
1O.30h Demostració activitats físiques dels Casals municipals de Gent Gran.
Desfilada de roba confeccionada del Casal de Gent Gran al Pati Llimona. Colla
Sardanista del Casal de Gent Gran Josep Tarradelles. Ball on-line Casal Gent Gran
Mediterrània. Coordinadora de Casals de la gent gran
11.30h Espectacle infantil Maldà
12.30hInauguració Oficial
13 h Cantautor i Intèrpret: Assoc. Músics de Carrer. Recital poètic: Amics de la
Poesia del Casc Antic
16.30 h Ballet folklòric' Tinkuna' Centro Boliviano Catalán
17 h Esbart Sta. Eulàlia: promoció cultura catalana
17.30 h Dansa i música Alicianet
18 h Actuació del grup brasiler 'Mais che samba' SOS Racisme
18.30 h Actuació musical JPC Iniciativa cultural, L'Escola de músics i Escola músics
Pedro Carrero
19.30 h Concert Fundació Taller de Músics
23.30 h Concert Sirex, Mustang i Los Diablos. Actuacions al carrer al llarg de tot al
dia. Assoc. Per a la promoció de la cultura Lapsus
-Hi haurà una zona per a activitats infantils amb tallers infantils, rocodrom (Centre
Sant Pere Apòstol) i camp de futbol inflable (Fundació Claror).
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Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. CI Ausiàs Marc, 60 bxs. Eixample.
08010 BARCELONA
Hora d'inici: 22.00 h.
E-mail: casal@casalbcn.info
Telèfon: 901 515 253
Observacions: -Demostracions de jocs de Rol, jocs en miniatura, etc. dins l' Espai
Transformadors. Organitza: Club Star Trek .
• :. EXPOSICIÓ 'JOAN MIRÓ, ARQUITECTURA D'UN LLIBRE' (ANY DEL




Lloc: Fundació Joan Miró. Av Miramar, 1. Sants-Montjuïc. 08038 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dimecres de 10 a 19h. Dijous de 10 a 21.30h. Diumenge
festius de 10 a
14.30h
Web: www.artbarcelona.es
Observacions: -Lc relació que Joan Miró va mantenir, des del principi, amb els poetes
de la seva generació havia de ser determinant per a una obra gràfica que tindria en la
il-lustrcció de successius poemaris una de les principals vies de desenvolupament.
Va i 1·lustrar poemes de Lise Hirtz, Tristan Tzara, Paul Éluard, Joan Brossa, Shuzo
Takiguchi, Rafael Alberti, Miquel Martí i Pol i Salvador Espriu, però també de clàssics
com Sant Francesc d' Assís.
Miró concebia pintura i poesia com un conjunt indissoluble, i va tractar de materialitzar
aquesta aspiració a través de la bibliofília. Aquesta exposició vol posar en relleu la
relació que Miró va mantenir amb el poeta, I' editor, el gravador ... , en resum, amb tots
els qui van treballar amb ell en la realització d'un llibre. Per això, s' hi mostrarà des de
la correspondència mantinguda entre el creador i els editors fins a l' exemplar editat,
passant per les proves d'impremta i les il·lustracions originals. Tots aquests materials
formen part dels fons de la Fundació Joan Miró.
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PREMIS l CONCURSOS









Observacions: -Lo finalitat del premi és reforçar: les polítiques d'igualtat
d'oportunitats, la sensibilització de gènere, la creació d'un espai de debat, la
participació ciutadana, el lligam entre dones, comunitats i associacions, la identitat del
districte. Les Bases, els objectius generals del premi, el producte proposat, la memòria
el Jurat el podeu consultar a la web:
http://www.cird.bcn.es/catala/cagenda/agenda.htm
-El lliurament del premi es realitzarà la segona quinzena de novembre. Es poden trobar
les bases a la pàgina web del districte, o be recollir-les a: Serveis Personals Districte
de Les Corts
cI Gandesa lO, Ir. Telèfon: 932 916 456 .




Lloc: Foment de les Arts Decoratives. PI Àngels, 5*6. Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Horaris/Preus: dimecres 11 21.30 h Inauguració
dilluns a dissabte 11 a 20 h Exposició
diumenge 11 a 15 h
Web: http://www.laus05.net E-mail: info@adg-fad.org
Observacions: -Mostra de les obres seleccionades i premiades pel jurat dels Premis
Laus 05 en els seus diferents apartats: Disenyo gràfic, Interactius, Audiovisuals,
Publicitat Gràfica, Publicitat Audiovisual, Gràfica i Comunicació Institucional, Premi
Laus Estudiants.
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Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. CI Ausiàs Marc, 60 bxs.
Eixample.0801O BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
E-mail: casal@casalbcn.info
Web: www.casalbcn.info
Telèfon de l' acte: 901 515 253
Observacions: -El termini per presentar-se com a concursant finalitza el 7 de juny Els
guanyadors i guanyadores tindràn com a premi la possibi litat de presentar la seva obra
a: l'Obrador de la Sala Beckett; Sala Luz de Gas dins la V Mostra de Teatre Emergent
de Sarrià-Sant Gervasi; La sala Varietés.
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I ALTRES ACTES
.:. FESTA DE LA DONA: 'LES DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE




Lloc: Jardins Casa Bloc. Valentí Iglésias, 19. Sant Andreu. 08030 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions:-Referent en la lluita contra la violència vers les dones us convidem a
aquesta festa que el grup de dones de I' associació de veïns i veïnes del Barri de
Tramuntana de Sant Andreu del Palomar. El nostre objectiu és el de sensibilitzar al
Veïnatge sobre el greu problema que suposa la violència de gènere a la nostra societat.
-Organitza: Grup de dones AMATISTA DE l' A VV Sant Andreu Nord Tramuntana.
Col.labora: Districte de Sant Andreu.
-Programació:
-Matí:
11.30 h. Inauguració exposició fotogràfica: 'La violència contra les dones a I' àmbit
domèstic' ; 12.00 h. Actuació de Rosa amb' Poli-poesies de la dona' i Héctor Savélico
amb 'dibuix expressiu' ; 12.20 h. Adhesió de 'L' acord ciutadà per una Barcelona lliure
de violència vers les doncs':
13.00 h. Clausura del matí amb els timbalers AMPA CEIPM Ignasi Iglesias. -Jornada
esportiva de la dona:
-ALS JARDINS de la Casa Bloc:
10.00 a 13.00 h. Campionat e petanca femení;
14.00 h. Entrega de premis de participació; 14.15 h. Signatura acord de col·laboració
amb l' Agrupació barcelonina esportiva d' Entitats i Clubs (ABEEC).
-A LES PISTES del Polisportiu municipal Sant Andreu (C/ Virgili 1):
12.30 a 13.30 h. Partit de futbol femení.
- Tarda:
18.00 h. Conferència: 'La violència de gènere als nostres dies' a càrrec de Roser
Veciana, que havia estat regidora de Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona;
19.30 h. Actuació teatral
'
Aprendiz de Malo'; 20.30 h. Clausura de
I' exposiciófotogràfica.
-Nit:
21.30 a 22.30 h. Actuació dels Nonaioise (rumba-rigi);
22.35 h. Lectura manifest veinal:
de 22.45 a 24.45 h. Ball popular amb discomòbil.










-EI Diaporama és el festival de la imatge que clou la Primavera fotogràfica 2004.
Consistirà en un programa de projeccions en sèrie, complementades amb sessions de
conferències, debats i propostes escèniques i musicals. Les projeccions del Diaporama
es realitzen en diferents formats, des de diapositives fins a DVD. l s'estructuren en
línies temàtiques dedicades -a qüestions com els esdeveniments, els nacionalismes i els
moviments alterglobalitzadors. Tots els autors de les peces que es projecten
comparteixen la mateixa aposta del Diaporama per les noves estratègies de
representaci ó de la imatge .





Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. C/ Pi, 6 Pral. Ciutat Vella. 08002
BARCELONA.
Hora d'inici: 11.00 h.
Telèfon: 934 125 982
Observacions: -Anirem al Palau de Pedralbes a veure l' exposició d' arts decoratives. De
pas, passejarem pels jardins del palau, que estaran preciosos .




Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. C/ Pi, 6 Pral. Ciutat Vella. 08002
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Telèfon: 934 125 982
Observacions: -Lo jornada de treball serà dissabte. El tema el prepararà la Margarita
(un altre tema que tindrà suc). Cal avisar la Jacky (93 204 83 92) o la Maria Dolors (93
205 19 21) per saber qui pujarà dissabte, qui diumenge, qui es quedarà a dormir, etc.
Amb temps, si us plau. Per poder combinar els àpats .





Lloc: Ca la Dona. C/ Casp, 38 pral. Eixample. 08010 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://caladona.org/
Fax venda d' entrades: 934 127 161
Observacions: -Acte organitzat per Ca la Dona amb motiu de la celebració del 28 de
juny, Dia Internacional per I¿Alliberament Lèsbic, Gai i Transsexual.
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Lloc: Avda. Reina Maria Cristina, 2. Sants-Montjuïc. 08004 BARCELONA
Horaris: Hores per determinar
Web: http://www.barcelonaturisme.com
Observacions: -Emblemàtica festa popular, on s'obriran més d'un miler d'ampolles de
cava que representen tots els caves de Catalunya. Aquesta ceLlebració s' incriurà en el
Rècord Guinness .




Lloc: Cotxeres Borrell. CI Viladomat, 2-8. Metro Poble Sec o Sant Antoni. 08015
BARCELONA
Horo d'inici: 19 h.
Web: www.28juny.org
Observacions: -Destapem-nos davant les realitats que ens invisibilitzen; reivindiquem
nous circuits del desig en les relacions socials, sexuals i afectives; creem nous espais
de relació, inventant formes de resistència al capitalisme globalitzat; globalitzem el
PLAER i les relacions afectivosexuals; cerquem l' oportunitat de pensar-nos de nou des
d'una perspectiva de les entitats múltiples i les sexualitats diverses. Lesbiana?
Encantada, és un plaer. El plaer és nostre. SOM TOT PLAER.
-Presentació de les conclusions de la trobada de Lesbianes de Catalunya. Moderat per
Mercè Otero-Vidal. Lectura del manifest per Gemma Lienas .






Lloc: Sortim de la Plaça Universitat. BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Web: www.28juny.org
Observacions: -Lectura del manisfest.
-A les 22 h.: Gran festa del 28 de junyo la Plaça Universitat. Actuacions de diverses




Abús Sexual Menors - FADA
Telèfon: 933 189 769
Associació Veïns Can Baró
Telèfon: 932 851 296
Ateneu Barcelonès - Auditòrium
Telèfons: 933 436 121
Grup de Dones Font del Gos
Telèfons: 934 282 042
Associació Dones Teixonera-Penitents
Telèfons: 934 296 843
Associació Mestres Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Ateneu Cultural Hortenc
Telèfon: 933 573 040
Biblioteca Pública Bon Pastor
CI Estadella, 62 . 08030. Bon Pastor.
BARCELONA
Biblioteca Pública Collserola Josep
Miracle
Telèfons: 934 069 111
Biblioteca Pública Infantil i Juvenil Lola
Anglada
Eixample. BARCELONA
Biblioteca Pública Les Roquetes
Telèfons:933 596 527
Biblioteca Pública Nou Barris
Telèfon: 932 914 850
Biblioteca Pública Fort Pienc
Telèfon: 932 652 435
Biblioteca Pública Guinardó - Mercè
Rodoreda
Telèfons: 934 353 170 .934 364599
Biblioteca Pública El Carmel - Juan
Marsé
Telèfon: 934 072 870
Biblioteca-Associació Mestres Rosa
Sensat
Telèfon: 934 817 373
Biblioteca Pública Ignasi Iglésias -
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 550
Biblioteca Pública Sant Martí de
Provençals
Telèfon: 933 089 793
Biblioteca Pública Sofia Barat
Telèfons: 932 317 767
CaixaFòrum - Fundació La Caixa
Telèfons: 934 768 600
Can Fàbregas - Casal de Gent Gran Can
Fàbregas
Telèfons: 932 032 143
Casal de Gent Gran Can Castelló
Telèfons: 934 142 857
Centre de barri Font de la Guatlla
Telèfon: 934 248 506
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Telèfon: 932 327 827
Centre Cívic La Cadena
Telèfon: 933 313 498
Centre Cívic l'Electric
Telèfon: 932054009
Centre Cívic el Sortidor
Telèfon: 934 434 311
Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez
Montalbán
Telèfon: 934 069 053
Centre Cívic Sagrada Família
Telèfon: 934 462 620
Centre Cívic Casal de Sarrià
Telèfon: 932 050 229
Centre Cívic Casa del Rellotge
Telèfon: 934 322 489
Centre Cívic Torre Llobeta
Telèfon: 933 585 614
Centre Cívic Drassanes
Telèfon: 934 412 280
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Telèfon: 932 918 701
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Telèfon: 933 103 732
Centre Cívic Barceloneta
Telèfons: 932 213 241
Centre Cívic El Carmel
Telèfon: 934 290 809
Centre Cívic Can Felipa
Telèfons: 932 664 441
Centre Cívic Matas i Ramis
Telèfon: 934 072 356
Centre Cívic Trinitat Vella
Telèfons: 933 457 016
Centre Cívic La Taxonera
Telèfon: 934 291 205
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Telèfon: 933 248 350
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Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Telèfons: 933 089 793
Centre Cultural Riera Blanca
Telèfons: 934480499
Centre Francesca Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre d' Atenció Primària Horta
Telèfon: 934 072 750
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfon: 607 165 011
Centre Cultural Popular Santa Eulàlia
Vilapicina
Telèfon: 934 026 860
Centre Garcilaso
Telèfon: 932431 717
Centre Francesca Bonnemaison -
Biblioteca Pública Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 687 360
Casal de Gent Gran Casa Nostra
Telèfon: 933 538 229
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 565
Centre Cultural Les Corts
Telèfon: 932 916 462
Centre Cultural la Farinera del Clot
Telèfons: 932 918 080
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfon: 607 165 011
Institut d' Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Ca la Dona
Telèfon: 934 127 161
Col.legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya
Telèfons: 933 015000
Col.legi d'Educadores i Educadors
Socials de Catalunya
Telèfons: 934 521 008
Don-na, Prisma Cultural
Telèfon: 932 151 533 Centraleta
Creación Positiva
Telèfon: 934 314 548
Escola d' Art del Treball
Telèfon: 933 219 066
Espai Cultural Pere Pruna
Telèfon: 934 186 537
Espai Escènic Joan Brossa
Telèfons: 933 101 364
Fundació Pere Tarrés
Telèfon: 934 301 606
Fundació Teatre Lliure
Telèfon: 932 189 251
Fundació Joan Miró
Telèfon: 93 443 9470
Fundació Antoni Tàpies
Telèfon: 934 870 315
Institut Genus
Telèfon: 934 159 783
Institut d' Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Hospital del Mar - Programa Detecció
Precoç Càncer de Mama
Telèfon: 932 483 078
Llibreria Pròleg
Telèfon: 933 192 425
Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella
Telèfons: 933 196 912
MXESPAI (espai 1010)
Telèfons: 933 106 577 / 669 517 227
Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc
Telèfons: 932 914 262
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
d' Horta-Guinardó
Telèfon: 934 200 008
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
L'Eixample
Telèfon: 934462 625
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
Les Corts
Telèfon: 932 916 491
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Gràcia
Telèfon: 93 291 43 30
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Nou Barris
Telèfon: 933 599 590
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Sant Martí







Avda. Diagonal, 233, planta baixa
08013 BARCELONA'
tel. 93 413 2721
e-mail: CIRD@mail.bcn.es
web: www.cird.bcn.es
